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 Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam 
golongan orang-orang yang saleh. ( Q.S Asy Syu’ara : 83  
 Lakukanlah semua dengan  penuh keikhlasan, maka akan terasa nikmatnya 
sebuah perjuangan dan pengorbanan (Bapak) 
 Berusaha, berdo’a, berjuang dengan penuh semangat adalah satu paket yang 
tidak dapat dipisahkan (ibu) 
 Lebih baik mencoba lalu gagal, dari pada gagal tidak mencoba 
 Jatuh itu hal yang biasa, tapi bangkit itu adalah hal yang luar biasa 
 Apapun yang akan terjadi, yang penting harus tetap semangat (penulis) 
 Sabar, berdo’a dan menyerahkan segala eksekusi pada Alloh, itu adalah kunci 
ketenangan hati (A.Y) 
 Jangan takut gagal. Karena dengan kegagalan itu pintu sukses akan 









Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya kecil ini 
spesial untuk : 
 Alloh SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap 
makhluk. Tanpa Nya tulisan ini tak bermakna.. 
 Rosululloh SAW, semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada 
beliau Nabi Muhammad SAW. 
 Untuk bapak dan ibu tersayang, terimakasih atas kasih sayang, motivasi 
serta do’a yang kalian berikan dan senantiasa mengiringi langkahku. 
Terimakasih atas setiap butiran keringat dan air mata yang senantiasa 
kalian curahkan untukku... 
 Untuk mbah kung, mbah uti, terimakasih atas semua dukungannya. 
 Untuk semua orang yang mendukungku selama ini, terimakasih, ini adalah 
hasil kepercayaan dan dukungan kalian semua..  
 Untuk seseorang yang selallu membantu membangunkan aku jika terjatuh, 
selalu menegurku jika aku salah, terimakasih untuk semua waktu yang 
telah diberikan… 
 Untuk yang membasuh jiwaku yang rapuh, karya kecil ini kupersembahkan 
salah satunya untukmu.. 
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 Almamaterku, lingkungan yang telah menjadikanku lebih dewasa dengan 
pola piker yang lebih matang untuk terus memahami berbagai warna-warni 














Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Alloh SWT atas karunia dan limpahan 
rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan 
baik. Penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap 
Earnings Management Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2009-2011. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam 
menyelesaikan studi dan menjadi memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan 
gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
 Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis 
mengucapkan banyak terimakasih kepada :  
1. Bapak Triyono, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Fatchan Achyani, M.Si , selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
3.  Bapak Banu Witono, SE, Ak, M.Si, selaku pembimbing utama yang banyak 
memberikan bimbingan, saran serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu Dra. Mujiyati, Ak, M.Si, selaku pembimbing akademik yang selalu 
membantu, membimbing dan menyemangati penulis  di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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7. Bapak, buk’e tercinta terimakasih atas segala pengorbanan, bimbingan, nasehat, 
motivasi, dan seluruh kasih sayang yang tercurahkan untukku. 
8. Mbah kung, mbah uti terimakasih atas kasih sayang dan support yang diberikan. 
9. Kenta dan “mbenonot” terimakasih, dengan adanya kalian dirumah, hidup ini  
jauh lebih berwarna. 
10. Untuk semua keluarga besar, terimakasih atas seluruh dukungannya . 
11. Untuk mas Iogha terimakasih atas kebersamaannya selama ini ..kamu adalah 
sabahat sejati yang paling mengerti aku. 
12. Untuk mas Imam, mas Rizal, mbak Mila terimakasih  atas semua motivasinya 
13. Untuk bapak Dr. Daryono Soebagyo, Bu Esti SE, Bu Linna SE, terimakasih atas 
semua motivasinya. 
14. Untuk Nopek, Nova dan Riskona terimakasih atas kebersamaannya. 
15. AD 3589 QK terimakasih yang selalu setia mengantarkanku kemanapun. 
16. Untuk “tukang-tukang ojekku”, ku ucapkan banyak terimakasih.. 
17. Untuk ratna dan lian, terimakasih kalian selalu menjadi tempat terindah disaat 
aku jatuh dan bangun lagi. Terimakasih untuk kebersamaannya. 
18. Untuk cindil-cindil accounting ’09 kelas C (Ratna, Bela, Icha, Tia, Aya, Mahda, 
Anggit, Ina, Ana, Afi,  Swastika, Nia, Dina ), terimakasih atas semua canda 
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19. Untuk teman-teman seangkatan (ahmad, rifky, fauzy, lian, mono, lia, joko, silvi, 
dan semuanya yang tidak bias saya sebutkan satu-satu) 
20. Untuk teman kos MENTARI ( Mbkyu Erni ,d’beb Nia, Erna, Mb Rifda, Ulin, 
Tika, Heny, Ana, Susi, Eny, Dolphin, Ciprut, Ardiana, Wulan, Ida, Deby, Putri, 
Asri, Geslin, April, Ayu, Ely,  dan semua penduduk kos Mentari yang belum 
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21. Untuk teman-teman METALA, terimakasih atas kebersamaan yang pernah 
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22. Untuk semua orang yang mendukungku, ini hasil kepercayaan dan dukungan dari 
kalian. 
23. Untuk semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan 
satu persatu. 
Sebagai penutup, penulis menyadari dalam penulisan ini penulis masih 
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penulis harapkan untuk tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Semoga skripsi 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
masalah yang diteliti yaitu tentang pengaruh mekanisme corporate governance 
terhadap earnings management pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2011. 
 Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2011. Sampel diambil dengan 
menggunakan purposive sampling dan didapatkan 93 perusahaan selama tiga tahun 
(31x 3) yang sesuai dengan kriteria. Karena data tidak normal pada pengujian awal, 
maka dilakukan uji outlier, sehingga data sampel yang dapat diolah menjadi 88. 
Dalam penelitian ini, mekanisme corporate governance ada empat proksi. Yaitu: 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan saham publik  dan 
dewan komisaris independen. Karena terjadi korelasi antara variabel independen, 
maka penulis menhilangkan variabel kepemilikan saham publik untuk bisa di uji 
selanjutnya. 
 Berdasarkan hasil uji analisis terhadap kepemilikan manajerial, kepemilikan 
insitusional dan dewan komisaris independen diketahui bahwa kepemilikan 
manajerial tidak terbukti berpengaruh terhadap earnings management (manajemen 
laba). Sedangkan, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen 
terbukti berpengaruh terhadap earnings management (manajemen laba). 
Kata kunci: corporate governance, earnings management (manajemen laba), 
agency theory (teori keagenan). 
 
 
 
 
 
